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Сабельник болотный (Comarum palustre L ) -  многолетнее травянистое рас­
тение, широко распространенное в РБ Химический состав сабельника болотного 
представлен полифемольным комплексом, в котором преобладают дубильные ве­
щества. главным образом, конденсированные [1]. Конденсированные дубильные 
вещества - линейные полимерные производные катехинов, лейкоантоиианидинов 
и других восстановленных форм флавоноидов [2] Помимо высокополимерных, в
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растениях также содержатся олигомерные производные проангоцианядинов со 
степенью полимеризации 1-10.
Цель. Разработка метода фракционирования проантоцианидинов сабельника 
болотного, не требующего сложного оборудования и позволяющего количествен­
но охарактеризовать каждую фракцию; и определение доминирующей группы 
проантоцианидинов с определенной степенью полимеризации.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали кор­
невища с корням и сабельника болотного, заготовленные в сентябре 2006 г. в мес­
тах естественного произрастания в окрестностях г Витебска Республики Бела­
русь.
Около 0,5 г сырья (точная навеска), измельчённого до размера частиц, про­
ходящих сквозь сито с диаметром 0,25 мм, экстрагировали 20 мл 70% этилового 
спирта на кипящей водяной бане в течение 20 минут. Готовое извлечение охлаж­
дали и центрифугировали со скоростью 1000 обЛиин в течение 15минут
Фракционирование проводили на колонке, содержащей 500 мг полиамида. 
Колонку предварительно кондиционировали 10 мл дистиллированной воды, а за­
тем 10 мл метанола. После этого через полиамид пропускали 10 мл спиртового 
извлечения сабельника болотного Фракционирование проводили по следующей 
схеме (табл. 1).
Таблица 1 - Схема фракционирования проангоциакзщинов корневищ с кор­













III ацетон: вода 70:30 1хЮ мл
полимеры про- 
а нго цианид и нов (>8)
Фракция I; пропускали 4 порции 96% этанола по 10 мл, первую порцию со­
бирали, остальные три отбрасывали.
Фракция II: пропускали 8 порций элюирующей смеси по 10 мл, первую пор­
цию собирали, остальные семь отбрасывали.
Фракция Ш: пропускали 10 мл элюирующей смеси и фракцию собирали [3].
Каждую фракцию высушивали под вакуум ом при 4 0 t  и сухой остаток рас­
творяли в 1 мл 96% этанола.
Определение содержания дубильных веществ конденсированной группы во 
фракциях проводили по модифицированной методике Porter, в основе которой 
лежит кислотное расщепление процианидинов до ангоцианидинов в присутствии 
катализатора (ионов Fe3+)(4],
Результаты исследования. По результатам количественного определения 
доминирующей группой являются олигомеры проантоцианидинов со степенью 
полимеризации 2-8 (фракция II): фракция 1-4,1%, фракция 11-6,0%, фракция III- 
0, 1%
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Далее т м и  проводилось хроматографическое исследование получешшх 
фракций.
На линию старта пластинки «Сорбфил ПТСХ-В» наносили с помощью гра­
дуированного капилляра по 2 мкл каждой фракции в виде полоски: длиной 5 мм и 
шириной S мм
Хроматографическую пластинку помещали в камеру, которую предвари­
тельно насыщали в течение 2 часов смесью растворителей этилацетат: метанол: 
вода: муравьиная кислота (8,5:0,3:0,35:0,4).
Пластинку хроматографировали восходящим способом. Когда фронт рас­
творителей пройдет около 10 см, пластинку вынимали из камеры, и сушили на 
воздухе до полного удаления растворителей.
Проявляли хроматограмму следующим образом: опрыскивали 1 % раство­
ром ванилина в этиловом спирте, затем погружали на 1-2 мин в 10% раствор сер­
ной в этиловом спирте Обработанную хроматограмму выдерживали в сушильном 
шкафу при 100-105°С Появление на хроматограмме зон, окрашенных в красный 
цвет, свидетельствует о содержании во фракциях проантоцианидинов
Таблица 2 - Значения R f хроматографическх пятен выделенных фракций проан- 
тоцанидинов
фракция R f
I 71-77 | 40-49
II 50-56
III 28-32
Согласно литературным данным [5] 70% водный раствор ацетона обладает 
высокой элюирующей способностью и позволяет практически полностью десор­
бировать с полиамида сумму проантоцианидинов На рисунке 1 представлена 
хроматограмма суммы проантоцианидинов. полученной путем элюирования 70% 
водным ацетоном сорбированного на полиамиде спиртового извлечения корне­
вищ с корням и сабельника болотного. Наличие четырех хроматографических зон 
со значениями R f соответствующими значениям R f хроматографических пятен, 
полученных путем хроматографирования отдельных фракций проантоцианидинов 
сабельника болотного, подтверждает полноту фракционирования по предложен­
ной методике.
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Рис. 1. Хроматограмма суммы проангоиианидинов корневищ с корнями са­
бельника болотного
Выводы Разработана методика фракционирования проангоиианидинов 
корневищ с корнями сабельника болотного, не требующая применения сложного 
оборудования и позволяющая количественно охарактеризовать каждую фракцию 
Определена доминирующая группа проантоцианидинов корневищ с корня­
ми сабельника болотного: олигомеры проантоцианидинов со степенью полимери­
зации 2-8.
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